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ABSTRAK 
 
Teknologi katalog elektronik mempunyai keunggulan dalam hal 
menyampaikan data dan menekan biaya produksi berbeda jauh dari katalog 
konvensional yang sudah dikenal. Katalog elektronik sendiri dapat dibagi menjadi 
dua, katalog elektronik sederhana yang menampilkan data langsung dari server 
ataupun katalog elektronik kompleks yang bukan hanya menampilkan data saja tapi 
juga melakukan interaksi dengan user. Katalog elektronik yang dikhususkan untuk 
menampilkan data obat berdasarkan inputan user ini berisi lebih dari 50 sample data 
untuk memudahkan pengguna dalam mencari informasi obat berdasarkan penyakit 
yang diderita.  
 
Kata Kunci: Katalog Elektronik, Informasi obat, Jenis Obat berdasarkan 
Penyakit. 
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ABSTRACT 
 
Electronic catalog has the advantage of delivering data and reducing 
production costs that are different from the conventional catalogs that are well 
known. The electronic catalog itself can be divided into two, there are simple 
electronic catalog that display data directly from a server or a databased and the 
complex one. The complex catalog is not just displays a data from database but also 
interacts with the user. This electronic catalog that devoted to displaying data of 
medicine that based on what was being input by the user is contains more than 50 
samples of data to make it easier for users to search for the information medicine 
based on what is the disease that they suffer from. 
 
Key Word: Electronic catalog, information of the medicine, type of Medicine 
based on the Illness. 
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